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- сприяння залучення до наукової роботи Інституту найкращих членів Студентського наукового То-
вариства шляхом проведення спільних заходів: круглих столів, науково-практичних конференцій, 
семінарів тощо; 
- оптимізація наукової співпраці студентів різних курсів Інституту, а зі студентами інших факультетів та 
вищих навчальних закладів; 
- налагодження міжнародного співробітництва у сфері наукової діяльності. 
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КОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОН-
ТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВ-
КИ ПРАВНИКІВ 
У статті окреслено основні напрями науково-
дослідної роботи студентів. Увага сконцентрована 
на діяльності наукового гурта та формах його про-
ведення: круглі столи, конференції, дискусії тощо. 
З'ясовано методологічні засади організації студе-
нтської наукової роботи. Підсумком такого виду 
діяльності має стати підготовка конкурентоспро-
можних висококваліфікованих правників з належним 
рівнем професійно-правової культури. 
Ключові слова: вища освіта, правова освіта, 
науково-дослідна робота студентів, фахова підго-
товка, науковий гурток. 
Вагомим досягненням Національного авіа-
ційного університету стапо надання йому Кабіне-
том Міністрів України статусу самоврядного (ав-
тономного) національного дослідницького універ-
ситету, що передбачає суттєву перебудову універ-
ситетської науки, розширення її тематики, появу 
нових комплексних досліджень. У цьому контек-
сті одним із першочергових постає завдання ак-
тивізації студентської наукової роботи як запору-
ки подальшого розвитку українського суспіль-
ства. Адже юридична наука, заснована на пізнанні 
і усвідомленні відповідних процесів і явищ, є 
орієнтиром для практики державно-правового 
будівництва. Наукова та творча робота студентів є 
складовою частиною навчального процесу. Вона 
сприяє удосконаленню професійної підготовки, 
виявленню найбільш обдарованої молоді. Такого 
виду діяльність здійснюється з метою реалізації 
інтелектуального потенціалу студентів, підвищен-
ня студентської творчої ініціативи для покращен-
ня підготовки кадрів нового покоління. 
Специфіка навчання у вищих навчальних зак-
ладах вимагає продуманої організації самостійної 
роботи студентів, яка б забезпечувала успішне ово-
лодіння не тільки програмовим матеріалом, а й на-
вичками дослідження, творчої діяльності. Провід-
ні науковці і викладачі ХІХ-ХХ століття вважали 
за необхідне впроваджувати в навчально-вихов-
ний процес вищої школи такі форми науково-
дослідної роботи, які б стимулювали розвиток інте-
лектуального творчого мислення студентів: «еле-
менти бесіди», «короткі диспути», «діалоги на лек-
ціях», «повторення з розмірковуванням», «пор-
пання в наукових книгах», «репетиції», «співбесі-
ди», «наукові бесіди» тощо. У «правилах» універ-
ситету Св. Володимира від 1844р. (тепер - На-
ціонального університету імені Тараса Шевченка) 
вказувалось на обов'язкове написання студентами 
наукових творів (курсових, дисертацій), починаю-
чи з першого курсу. Завдання студентської науко-
во-дослідної роботи полягали у «формуванні 
вмінь вільно висловлювати думки латинською мо-
вою», в «оволодінні ґрунтовними знаннями з основ 
наук». Таким чином, цілісна система організації 
науково-дослідної роботи студентів формувалась 
поступово, на грунті інтенсивного розвитку нау-
кової роботи у вищих навчальних закладах, вико-
нувала частково функцію удосконалення навчаль-
ного процесу, виховувала риси дослідника, підви-
щувала якість професійної підготовки фахівців. 
Якісне проведення науково-дослідної роботи сту-
дентів забезпечується нормативно-законодавчими 
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документами, серед яких Закони України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та на-
уково-технічну діяльність» та ін. 
Основною структурною одиницею студентсь-
кого наукового товариства вищого навчального 
закладу є наукові гуртки, які працюють при кож-
ній кафедрі. їх метою є залучення до роботи сту-
дентів, які виявляють інтерес до науково-дослід-
ної роботи; організація науково-дослідної роботи 
студентів за напрямками діяльності кафедри; опа-
нування новими принципами та методами науко-
вих досліджень; поглиблене вивчення студентами 
тематичного матеріалу з обраної дисципліни; ви-
роблення рекомендацій для впровадження у прак-
тику кращих наукових результатів, отриманих сту-
дентами. Під час роботи наукового гуртка раз на 
місяць проводяться пленарні засідання з обгово-
ренням результатів наукових робіт, реферативних 
повідомлень і т. ін.; формуються секції для глибо-
кого дослідження вузької, спеціальної проблема-
тики; організовуються міжкафедральні наукові 
конференції та круглі столи. Учасники гуртків-
працюють над науковими роботами, особливістю 
яких є те, що в процесі їх підготовки та захисту ма-
ють досягатися як науково-дослідні, так і нав-
чальні цілі, так і фахові завдання. Виконуючи на-
укові роботи, студенти із застосуванням сучасних 
наукових методів самостійно досліджують певні 
проблеми, вивчають нормативні та правозастосовчі 
документи, набувають навичок їх правильного ро-
зуміння та тлумачення, вчаться аналізувати наукову 
та навчальну літературу, критично оцінювати її, по-
лемізувати з авторами статей, висловлювати власні 
думки, робити правильні наукові, теоретичні та 
практичні висновки. Письмові роботи, які викону-
ються студентами, носять дослідницьких характер, 
який полягає у використанні нормативних, науко-
вих та навчально-методичних джерел, узагальнень 
юридичної практики, а також власних спостережень, 
досліджень емпіричних фактів, результатів експери-
ментів, висунення власних гіпотез та ін. Такі роботи, 
як правило, містять теоретичну частину, аналіз та 
узагальнення наукових даних та висновки. 
Крім того, студенти з допомогою викладачів по-
винні навчитися користуватися науковою, довідко-
вою, методичною літературою, володіти методи-
кою реферування тексту, навичками комп'ютерної 
обробки даних; методами інформаційного пошуку 
(також і в системі Інтернет). Таким чином, система 
професійної підготовки повинна бути спрямована 
на підготовку правника-дослідника нового типу 
мислення, якому притаманний високий динамізм, 
для якого головним є культ пошуку пізнання, а не 
лише культ знань. Зміст готовності до виконання 
науково-дослідницької роботи мають складати такі 
елементи, як знання, уміння, творчість, бажання. 
Викладач має право здійснювати диференційо-
ваний підхід у науковому керівництві, приділяю-
чи більшу увагу студентам, котрі прагнуть науко-
вого розвитку. Це здійснюється, як правило, з ура-
хуванням психологічних особливостей студента. 
Особливо важливим є залучення до наукової ді-
яльності першокурсників, що в кінцевому резуль-
таті допомагає скоординувати всі компоненти 
професійної підготовки, спрямувати потребово-
мотиваційне прагнення студента на дослідниць-
кий пошук, сформувати особистісно-діяльнісний 
підхід до навчання. Як наслідок, підвищення ролі 
студентської науки в системі фахової освіти по-
винно сформувати універсально підготовленого 
випускника, адаптованого до ринку праці, з новим 
типом мислення, якому притаманний високий ди-
намізм, пошук не лише знань, а й пізнання. 
Кафедра теорії та історії держави і права Інсти-
туту повітряного і космічного права та масових 
комунікацій НАУ впроваджує в навчально-вихов-
ний процес різні види науково-дослідної роботи, 
які стимулюють розвиток інтелектуального, твор-
чого мислення студентів, такі як - виконання нау-
кових робіт, участь у студентських наукових кон-
ференціях, круглих столах, дискусіях, олімпіадах, 
конкурсах та публікація результатів досліджень у 
наукових виданнях. Важливу роль у належній ор-
ганізації наукової діяльності та її проведенні 
відіграють скоординовані навчальні плани спеці-
альності, реалізація положень про систему науко-
во-дослідної роботи студентів в Національному 
авіаційному університеті та Інституті повітряного 
і космічного права та масових комунікацій, орієн-
тація на виконання науково-методичного забезпе-
чення самостійної роботи студентів. 
Підтвердженням того, що наукова робота є пріо-
ритетною в організації навчального процесу є прове-
дення кафедрою теорії та історії держави і права ІПКП 
МК круглого столу «Актуальні проблеми державо- і 
правотворення в Україні», який дійсно можна назвати 
святом студентської науки, адже захід відбувся напере-
додні «Дня науки» в ІПКП М К, де були відзначені най-
важливіші наукові досягнення майбутніх юристів, 
до того ж, круглий стіл став важливим підсумком 
тривалої діяльності студентського наукового гурт-
ка, що працює на кафедрі за двома секціями: істори-
ко-правових татеоретико- правових досліджень. 
Мета круглого столу зумовлена необхідністю 
обговорення актуальних проблем державного 
будівництва і розвитку правової системи України 
та шляхів їх вирішення, з 'ясування способів впли-
ву студентства на соціально-політичні та правові 
процеси в державі. 
Серед питань, які обговорювались на круглому 
столі, можна виділити наступні: проблеми форму-
вання та розвитку правової держави в Україні, євро-
пейський досвід становлення соціальної держави, 
фактори впливу на соціально-політичну нес табіль-
ність в України, витоки верховенства права проблеми 
реалізації конституційних прав, свобод та обов'язків 
людини і громадянина в Україні, проблеми захисту 
прав дитини в Україні, напрямки удосконалення 
соціального законодавства в Україні, актуальні пра-
вові проблеми сучасної молоді, питання расизму, 
ксенофобії та наркоманії серед молоді в Україні. 
В роботі круглого столу взяли участь заступник 
директора з наукової роботи ІПКП МК Шуст Н. Б., 
професорсько-викладацький склад кафедри теорії 
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та історії держави і права, студенти першого курсу 
ІПКГІ МК та студенти третього курсу ФАСУ. 
Вступне слово завідувача кафедри Бородіна Івана 
Лук'яновича налаштувало студентів на розуміння 
всіх тонкощів наукового пошуку стосовно пробле-
матики круглого столу. Професор Бородін І. Л. ви-
словив сподівання, що підготовлені доповіді знай-
дуть своє застосування не тільки в науці теорії 
держави і права, а й у практичній правовій роботі. 
Найголовнішим досягненням цього заходу, як вва-
жає Бородін І. Л., є небайдужість молоді до сучас-
них проблем державотворення, правореалізації та 
правозастосування. 
Перша частина круглого столу була присвяче-
на питанням побудови в Україні соціальної право-
вої держави. За словами Іллі Коцюби основною 
передумовою для належної реалізації принципів 
правової держави в Україні є підвищення рівня 
правосвідомості громадян і, в першу чергу, предс-
тавників державної влади. Студентка Тетяна 
Дзвонковська наголосила, що невідповідність між 
рівнем правової культури громадян та існуючою 
нормативною базою можуть звести нанівець усі зу-
силля законодавців наблизити нашу державу до 
правової. Говорячи про українське державотворен-
ня Денис Тимофеев відзначив важливість викорис-
тання європейського досвіду, при чому як позитив-
ного, так і негативного у формуванні механізму за-
безпечення основних прав і свобод громадян. Гуме-
нюк Катерина визначила основні фактори впливу 
на соціально-політичну нестабільність в Україні, 
такі як політична криза, криза довіри населення до 
влади і політична перевтома суспільства. 
Друга частина круглого столу торкалася прин-
ципу верховенства права, актуальність досліджен-
ня якого обумовлена відсутністю тривалої тра-
диції демократичної системи України, недос-
татнім доктринальним опрацюванням змісту, на-
лежного нормативно-правового закріплення та 
правозастосування цього явища для потреб по-
дальшого розвитку сучасної науки на основі євро-
пейських принципів та стандартів. Основним до-
повідачем з цієї проблеми виступив Григолінсь-
кий Сергій, який проаналізував доктринальну 
першооснову верховенства права та відзначив 
напрями реалізації цього принципу правової дер-
жави в Україні. Широкова Христина зосередила 
свою увагу на проблемах українського законодав-
ства, зокрема, запропонувала шляхи вдосконален-
ня соціального законодавства із врахуванням 
міжнародних стандартів в соціальній сфері і вжит-
тям заходів для їх практичної реалізації. Говорячи 
про українське правотворення Юхимук Анна 
відзначила, що сучасний стан в сфері прав і свобод 
людини і громадянина свідчить про те, що гаран-
тованість практичної реалізації охорони прав і 
свобод особи ще перебуває на досить низькому 
рівні. Конституційні права і свободи громадян но-
сять більш декларативний, ніж реальний харак-
тер, в більшій мірі проголошені, ніж гарантовані. 
Під час третьої частини круглого столу на обго-
ворення було винесене питання, пов'язане із пра-
вовими проблемами сучасної молоді, що виклика-
ло дуже жваве обговорення в аудиторії. Піднімаю-
чи молодіжні проблеми, як вважає Наталя Липсь-
ка, неможливо обійтися простим констатуванням 
позитивних чи тривожних фактів, потрібен їх гли-
бокий системний аналіз. Вирішення соціальних про-
блем, що виникають у молодіжній сфері, не може 
бути реалізовано без організації діяльності соці-
альних служб для неповнолітніх і молоді. В рам-
ках цієї теми найбільш дискусійними стали пи-
тання расизму, ксенофобії та наркоманії серед мо-
лоді. Головними пропозиціями щодо вирішення 
цієї проблеми є культивування в молодіжному се-
редовищі моральних цінностей, національно-
патріотичних ідей, мотивація відповідальності мо-
лоді за майбутнє української держави. 
Важливим підсумком цього заходу стала науко-
ва дискусія між викладачами і студентами. Відрад-
но, що першокурсники аргументовано відстоювали 
свою думку, вміло ставили запитання, чітко форму-
лювали відповіді. В ході проведення круглого сто-
лу були запропоновані різні варіанти вирішення 
проблем, пов'язаних з тематикою заходу, зокрема, 
створення відповідної законодавчої бази з метою 
підвищення рівня правосвідомості та правової 
культури українського суспільства, шляхом прове-
дення обов'язкових безкоштовних корпоративних 
лекцій та семінарів з правової освіти населення із 
залученням до цього ЗМІ та громадськості. Важли-
вим є зміцнення та посилення механізму стриму-
вань і противаг, як єдиного демократичного ме-
ханізму рівноправної взаємодії гілок влади з метою 
забезпечення чіткого розподілу сил задля поступо-
вого, демократичного, соціального розвитку держа-
ви. Урізноманітнення форм і методів студентів наукової роботи допоможуть майбутнім юристам у по-
дальшій професійній практичній діяльності. 
Таким чином, юридична наука, як і вся інша наука, розвивається завдяки її поповненню її молодими уче-
ними, які привносять нові ідеї. Тому система освіти будується так, щоб разом з підготовкою практичних 
юристів виявляти і ростити з числа обдарованих студентів осіб, здібних до наукової діяльності, допомагати 
їм у здійсненні їх творчих можливостей. Наука перебуває у тісному зв'язку з практикою, оскільки через неї 
відбувається впровадження і перевірка досвідом теоретичних розробок: виявляються прогалини в законо-
давстві, стан діючого права істотним чином залежить від стану науки. Механізм взаємодії юридичної науки, 
освіти та практики визначається тим, що наукові дослідження повинні задовольняти потреби практики і 
піднімати рівень освіти, а освіта повинна забезпечувати практиці висококваліфіковані кадри. Без розвитку 
юридичної науки, що перевірена практичним досвідом, професіоналів підготувати неможливо. Наука уза-
гальнює практику і підкріплюється нею, постійно залучається до практики і удосконалює її. Юридична нау-
ка і практична діяльність майбутніх фахівців допоможуть майбутнім юристам розвинути здібності, аданту-
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